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Обобщен опыт эксплуатации газоанализаторов фирмы LECO для определения серы, углеро­
да, азота и водорода.
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серы, углерода, азота и 
водорода были приобре­
тены  в 1984 г. Данны е ав­
томатические анализаторы  обладают всеми пре­
имущ ествами, присущ и м и  микропроцессорной 
технике , на основе которой  они  созданы:
- обеспечение вы сокой  точности  и надёж нос­
ти  результатов при  короткой  продолжительнос­
ти  анализа:
- простота в обслуж ивании и исклю чение воз­
м ож ности  ош ибок управления:
- постоянная готовность к  работе, м иним аль­
ные требования по обслуживанию .
С вводом в эксплуатацию  этих приборов увели­
чилась скорость определения необходимых эле­
ментов в несколько раз (время анализа 30-40 с), 
что позволило за смену анализировать 50-70 проб.
На анализаторе T N -1 14 азот определяется в 
диапазоне концен траци й  от 10 3 до 10 %. А нали­
зирую тся  средне- и вы соколегированны е стали, 
чугуны . никелевые сплавы, феррохром, металли­
ческий  хром в виде с тр у ж ки  или порош ка. С це­
лью  облегчения разложения нитридов подбира­
ются необходимые добавки для разбавления про­
бы. фаф итовые тигли  после использования м ож ­
но применять вторично ддя определения больших 
содерж аний азота.
Измерение содерж ания кислорода на анали­
заторе R O -116 проводится посредством детекти ­
рования инф ракрасного поглощ ения. Для граду­
ировки  прибора использую тся стандартны е об­
разцы.С  целью облегчения разложения оксидов 
прим еняю тся  различны е добавки (никель, це­
рий). Наличие в анализаторе R O -116 (как и в слу-
Ші
чае T N -114 и C S -144) че­
ты р ё х  ур о в н е й  гр а д у и ­
ровки  позволяет расш и­
рить выполнение анали­
зов ка к  по интервалу ко н ­
центраций, та к и по соста- 
ШЯИШНМЯШШШШШШШ1' ву анализируемого мате­
риала. Анализируемые материалы: стали, спла­
вы, чистые металлы, ферросплавы в виде порош ­
ка  или ком пактной  пробы.
Анализатор CS-144 предназначен для опре­
деления углерода и серы из одной навески в д и а ­
пазоне концентраций  от 10 4 до 10%. Проба с ж и ­
гается в высокопроизводительной индукционной 
печи, продукты  горения анализирую тся  в соот­
ветствую щ их ячейках с и нф ракрасны м и  детек­
торами: сера измеряется в форме двуокиси серы, 
а углерод - в виде двуокиси углерода. А нал и зи ру­
емые материалы: стали, чутуны . ферросплавы, 
чисты е металлы, флюсы, огнеупоры , цветные 
сплавы, руды, известняки.Н авеску варьирую т от 
0,1 до 1.0 г в зависим ости от содержания опреде­
ляемых компонентов. В качестве плавня исполь­
зую т вольфрам, железо, медь, олово, никель. Тйг- 
ли перед работой прокаливаю т. Для продления 
срока службы  кварцевой тр уб ки  инд укцион ной  
печи прим еняю т кр ы ш ки , которы е препятству­
ю т разбры згиванию  пробы.
На газоанализаторах постоянно выполняется 
работа по аттестации углерода, серы, азота, к и с ­
лорода в ІЪсударственных стандартны х образцах 
совместно с ЗАО «Институт стандартны х образ­
цов» и ОАО «Уральский и н сти тут  металлов».
М ногие трудности и вопросы по эксплуатации 
анализаторов были сняты  после создания в Е ка ­
теринбурге LECO-Центра на Урале, обеспечивше­
го оперативное обслуживание приборов квалиф и­
цированны м и специалистами.
THE EXPERIENCE OF WORKING WITH GAS-ANALYZERS OF THE FIRM “LECO"
N. V. Shusharina, E. K.Akhmetova.
The experience of exploiting of gas-analyzers of the firm LECO for determination of sulfur, carbon, 
nitrogen and hydrogen is summarized.
